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Cóż tam, panie, w polityce?
O cytacie
Cytat pochodzi z  pierwszej sceny dramatu Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego i  jest kwestią, którą wypowiada Czepiec w  rozmowie 
z Dziennikarzem. Ich dialog rozpoczyna cały utwór.
CZEPIEC
Cóż tam, panie, w polityce?
Chińcyki trzymają się mocno!?
DZIENNIKARZ
A, mój miły gospodarzu,





mam dość, po uszy, dzień cały.
Czepiec – chłop z  podkrakowskiej wsi – chce porozmawiać o  po-
lityce. Pytanie o  Chińczyków jest aluzją do aktualnych wydarzeń 
politycznych – tzw. powstania bokserów w  Państwie Środka. Spo-
tyka się jednak z  dystansem ze strony swego rozmówcy. Dziennikarz 
(pierwowzorem postaci był Rudolf Starzewski, redaktor krakowskiego 
„Czasu”) niechętnie podejmuje temat „wielkiej polityki”, ponieważ jest 
znudzony i  zmęczony tymi kwestiami, wolałby na weselu odpocząć. 
Poza tym uważa, że chłop nie jest dla niego odpowiednim partnerem 
do rozmowy, sugeruje Czepcowi, aby zajął się sprawami bliższymi jego 
życia, czyli wsią. Rozmowa ta jest przykładem braku porozumienia 
między polskimi chłopami i  polską inteligencją w  kwestii odzyskania 
przez Polskę niepodległości (zob. *A to Polska właśnie).
Pytanie „Cóż tam, panie, w  polityce?” często bywa używane żar-
tobliwie przez Polaków jako zdanie nawiązujące rozmowę w  towa-
rzystwie, na różnych spotkaniach, również rodzinnych. Oznacza ono 
to samo, co pytania typu: „Co słychać?”, „Co nowego?”, „Co u  ciebie?”. 
CZEPIEC
Kiedy to ciekawe sprawy.
DZIENNIKARZ
A to czytaj, kto ciekawy;
wiecie choć, gdzie Chiny leżą?
CZEPIEC
No, daleko, kajsi gdzieś daleko;
a panowie to nijak nie wiedzą,
że chłop chłopskim rozumem trafi,
choćby było i daleko.
A i my tu cytomy gazety
i syćko wiemy.
C68
Może też wyrażać chęć porozmawiania o  aktualnych wydarzeniach 
politycznych.
O autorze i jego twórczości
Zob. *A to Polska właśnie
Warto wiedzieć
 ■ powstanie bokserów – w  latach 1899–1901 w  Chinach rozegrał się 
bunt przeciwko „białym barbarzyńcom”, czyli cudzoziemcom zamiesz-
kującym Państwo Środka. Chińczycy sprzeciwiali się kolonizatorom, 
którzy ingerowali w  ich gospodarkę i  niszczyli tradycyjne wierzenia. 
Powstanie zostało stłumione przez wielką armię składającą się z wojsk 
sześciu mocarstw europejskich (Niemcy, Włochy, Francja, Austro- 
-Węgry, Rosja, Wielka Brytania), Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Z opracowań
Sprawy polityki raz po raz wracają w czasie rozmów prowadzonych 
przez bohaterów Wesela. Nie ma w  tym nic nadzwyczajnego. Polityka 
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